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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
El capdevall de la Rambla 
Inicis de l'actual segle. 
Postal. 
MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
La Rambla 
Inicis de l'actual segle. 
Postal. Fototípia Thomàs. Barcelona. Donatiu de Josep M. Colomer i Panadero. 
MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 




Passejant per la Rambla. (1903?) MASMM. Arxiu fotogràfic. Col·lecció Teodor Solà. 
La Fira a la Rambla. (1905?) MASMM. Arxiu fotogràfic. Col·lecció Spà Salarich. 
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Final de la Rambla 
Inicis de l'actual segle. 
Postal. Mauri, Barcelona. 
MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
La plaça de Santa Anna. 
Inicis de l'actual segle. 
Postal. Fototípia Thomàs. Barcelona. Donatiu de Josep M. Colomer i Panadero. 
MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀl·lCA 
La plaça de Santa Anna i l'inici de la Rambla. A primer terme la Hissa de la Muralla de Sant Llorenç 
Inicis de l'actual segle. Postal L. Roisin, Barcelona . Donatiu de Pere Pagès i Masoller. 





Cantonada del Camí Ral i la Rambla, amb la Creu de Terme. 
Inicis de l'actual segle. Postal Edicions Àngel Toldrà Viazo, Barcelona . Donatiu de Família Marfà. 
. MASMM. Col.lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
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El Col·legi de Santa Anna. 
Inicis de l'actual segle. 
Postal. Edicions Àngel Toldrà Viazo, Barcelona. 
MASMM. Col.lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
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El Col.legi de Santa Anna. (1955?) Postal A. Zerkowitz, Barcelona. 
MASMM. Col.lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀRCA 
Cantonada del Camí Ral i la Rambla, amb la Creu de Tenne (1957?) Postal. 
MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
La Rambla (1955?) Postal. Foto Masachs. 
MASMM. Col.lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀHCA 
ÍPÍRI-RAMBU Jos€AP o^^ flo. 
La Rambla (1955?) Postal. Santi Carreras, fotògraf. 
MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
La Rambla. A tocar ratlla (1955?) Postal Exclusica M. Legaz. Fotografia Soberanas. 
MASMM. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
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